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面评估一项 FDI 提案的多重交互影响。一种方法是使用项目评估矩阵评估 FDI 项
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实现工具由 MCI 提出。MCI 是哥伦比亚大学地球研究所的一个项目，该项目由芬兰资助，致力于






























转载请注明：“John Kline，‘评估 FDI 的可持续性以促进可持续发展’，哥伦比亚国际直接投资展望，
No. 82，2012年 11月 5日。”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授权. 
转载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu. 
 
如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚可持续国际投资中心，Jennifer Reimer, jreimer01@gmail.com 或
者 jreimer@lyhplaw.com. 
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